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Si eres católico... 
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próspera nuestra prensa, en « ircunstancias adrevaos 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y períeo-
oión de sus servicios, aportando suscripciones, anna-
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TEMAS D E L D I A 
Desde hace un par de semanas el 
movimiento izquierdista, es extraor-
dinario y su esfuerzo para conquistar 
de nuevo el poder toca a los l ími tes 
de lo rabioso. Ya han llegado a una 
Inteligencia S á n c h e z R o m á n , A z a ñ a 
y Martínez Barr io y se hacen gestio-
nes Incesantes para que entren en la 
común aliarza izquierdista los socia-
listas y los de la esquerra catalana. 
Por otra parte, en pocos d ía s han 
aparecido tres semanarios izquier-
distas: «Polí t ica>, «Abril» y «TJf», y 
los personales de cierta ca tegor ía , 
como Alborncz 'y Marcelino Domin-
go y otros, han emprendido una 
c o m p a ñ a de plan e s c á n d a l o s , no 
desaprovech-mdo « i n g u n a o c a s i ó n 
para enredar y dar barul lo. De co-
m ú n acuerdo unos y otros aspiran 
a atemorizar y hacerse los amos. A 
juzg-ir por la audacia que caracteri 
za todos los elementes coal lgado», 
es muy de temer que consigan el·lin 
que persiguen y vuelva a E s p a ñ a 
otra vez, una s i tuac ión m u c h í s i m o 
peor sin duda alguna que la Hel bie-
nio de infausta r eco rdac ión Ya ase-
guran con grande alborozo m^ l disi 
mulad.o, que el decreto de d iso luc ión 
irá a sus manos. Si esto se rea iza. 
ya podemos sospechar lo que se rán 
las futuras elecciones generales y el 
resultado de las mismas, parque a 
todo trance y por encima de todo 
saldrán triunfantes p ^r el procedi-
miento que sea los mangoneadores 
del bienio > vo lverán a caer sobre 
Espefia la plaga marxista con todos 
sus desastrosos defectos y males. 
No creemos exagerar al exponer 
crudamente !a s i tuac ión ta l cual hoy 
se presenta. Ante ella estamos obl i -
gados los que sentimos palpitar en 
v en una asp i rac ión a fin de poder 
oponer un valladar'insuperable a las 
audaces pretensiones de los fanáti-
cos de la democracia que prebenden 
nada menos que pisotear la voluntad 
del pueblo y constituirse en sus des-
pó t i cos amos y s e ñ o r e s o m n í m o d o s 
aunque sea como dictadores absolu-
tos. 
Las derechas deben emprender con 
toda urgencia una in tens í s ima cam-
pnña de propaganda que sea la ré-
plica adecuada a las osadas preten-
siones Izquierdistas de los hombres 
de las deportaciones y de las repre-
siones b á r b a r a s . Se aorox'mnn ho-
ras duras, en las que h n b r á que l u -
char con denuedo si se quiere alejar 
el peligro de que los hombres funes-
tos, los que llevaron el p»ís al borde 
del caos, ^tra vez reanuden su obra 
de des t rucc ión y s a ñ u d a persecu-
ción. Si aquellos hambres volvlerán 
a ser poder, presenclarfamoslos m á s 
monstruosos atropellos, y las pé r se -
cuciones m á i atroces. E s p a ñ a cono-
cería o t ro p e r í o d o de vergü 'nza y 
deshonra. 
Las derechas tienen el deber de 
emprender una c a m p a ñ a de propa-
ganda in t ens í s ima , llevar a todas 
partes la seguridad de que la u n i ó n 
se h a r á tan pronto como sea necosa. 
ria. Estamos atravesando horas de 
trascendencia enorme, y si nos dedi-
camos a sestear, el despertar puede 
ser t r ág ico . 
Las Izquierdas disponen de mu-
ch ís imos resortes; en estos momen-
tos los e s t á n empleando todos, tra-
bajan con un entusiasmo digno de 
ser Imitado; en esto p o n g á m o n o s 
las derechas a su altura. S i no lo ha-
Los servicios públicos no serán 
su pendidos dicho día 
Cafés, bares, restaurants podrán ser aten-
didos debidamente 
Madrid .—El minis t ro de la Oober T e r m i n ó el señor Rocha su con 
nac ión ha enviado a los gobernado- versac ión con los periodistas diclén 
res civiles de todas las provincias doles que el día ha transcurrido 
una circular d á n d o l e s intrucciones completamente t ranquilo en toda 
para regular la ce lebrac ión de la E s p a ñ a . 
Fiesta del tt de Mayo. E N EL D E S P A C H O D E L PRE 
En dicha circular se dice que d i - — 
cha fiesta no debe tener mayor al 
canee que las d e m á s fiestas naciona 
es como las del 14 de A b r i l . 
No se p e r m i t i r á n manifestado 
nes en las calles. 
F u n c i o n a r á n todos los servicios 
púb l icos . Los d u e ñ o s de los hoteles, 
bares y restaurantes, así como los 
e spec tácu los p ú b l i c o s p o d r á n aten 
der los servicios con los medios que 
en cada caso tengnn a su alcance. 
Se cas igarán con energ ía las 
coacciones. 
N o se cons ln t i r á , en fin, que una 
clase social intente monipollzar esta 
fiesta y convertirla en una fiesta 
revolucionarla. 
Por su parte la «Gace ta» publica 
una d i spos ic ión de Obras P ú b l i c a s 
preceptuando que el día 1.° de Mayo 
funcionen todos ios servicios púb l i 
eos dependientes de aquel Ministe 
r io . 
nuestro interior sobreponernos ajeemos sin tardar, tendremos que 
todos ios pesimismos y a unirnos 1 lamentar y acaso l lorar la negllgen-
estrechamente en una c o m ú n acc ión cia, la confianza y el abandono. 
Crónica económica semanal 
El abaratamien-
to del dinero 
La necesidad del abaratamiento 
del dinero estaba en el ambiente des 
de h«ce t iempo, ta l vez desde slem 
pre. En un pa ís don e está tan po-
co desarrollado el espír i tu de emprc 
sa, donde casi puede decirse que 
apenas existen «capi tal is tas» en el 
sentido d i n á m i c o y emprendedor de 
la palabra y sí muchos «rent is tas» 
pasivos de la Deuda o de obl gacio 
nes de sociedades garantizadas, es 
necesario m á s que en n i r g ú n otro , 
dar todo géne ro de facilidades a los 
particulares' que quieran colocar 
sus capitales directamente en la pro 
! duc ión Es necesario una 'po l í t i ca h á 
Una buena racha parece soplar en 
estos momentos sobre la desmante 
lada nave de nuestro mundi l lo f l 
nanciero. Una buena racha, que no 
podemos calificar todavía de viento 
en toda la rotundez de la frase, sino 
de ligera brisa, m á s bien espiritual 
y psicológica que material. 
No podemos callar q^e el or 'g n h l l que co'mbaTa'sVn tregu7nrc7rt7; 
de esta nueva p ó s l c i ó - pnmav. ra l i a e!$a e8pecle de atesorarniento con 
d é l a s f lnanzas1españolas , ha sido ln terés que priva a la industria, al 
el punto y hora en que e m p e z ó a co : comerclo y a la agricultura de capi-
rrer la noticia de que la Sociedad j tales f8eacos y ha8ta de nuevas con, 
Española de Explosivos hab ía llega- ] Cepciones que necesariamente han 
do a un acuerdo con el «cartel» ín-1 de a c o m p a ñ a r a la nueva Inveis lón . 
ternacional de la potasa, - ¿ p r i m e - a la nueva empresa; y que les son 
»88 repercusiones favorables d t l am tan necesarios como el í g u a a It 
blecte mundial de guerra sobre la planta. Es urgente-ahora m á s que 
«conomía x^u t rá l e s p a ñ o l a ? - . que • n u n c a _ t o m b a t l r por todos los me-
,uí recogida en la Bolsa, no s ó l o dl0Si de una m8nera cor junta , 
^ n un alza dr estas acciones, sino oportuna, ese enqidlosamiento «ren 
^ . u n movin lento aj. c n d m t e q u e tlstico» de la e-onomía e s p a ñ o l a 
«• puoo c-í hfuarsi ce (Jrneraí el qUe dificulta su crecimiento desde 
t 'elezfrs; con el oj t imismo que hace mucho tiempo. 
^«P'rt'-ba l.-t poiíflc ¡ dei abarata-; L-i pol í t ica dtfl abtra tamlento del 
di erw partree que va entrando en 
ti - d i r u v l N ' . - ur a et-pa fav r b r . Esperemos q ie 
h^hla c a- a; s èxit.;» no sean sol «,).vq i iccs». 
B isa i • ' se y qu« nspodan nuestra p roducc ión 
y nuestro comercio, sobre los oue 
, tocio elegí . ;s ai ü * bler ci dinero barato puede hacer el efee 
| l( iy ^spcraazas para la nueva eml- to de un verdadero lubrificante. 
Q de Tesoro» ai 4 por 100. P. T, 
an ti 
" lci t del un ere 
¡ t i ah 
« ' e h M 
^ de 
11 * recia. 
A U D I E N C I A C I V I L Y M I L I T A R 
Madr id .—El s e ñ o r Alcalá Zamora 
recibió hoy en Palacio extensa au 
diencia c iv i l y mi l i ta r . 
P R E S E N T A C I O V D E CAR 
S I D E N T E D E L A C A M A R A 
M a d r i d — H o y conf - renc ló con el 
presidente de la C á m a r a s e ñ o r Alba 
en su despacho el exmlnlstro, s e ñ o r 
Samper, 
Parece que los radicales temen 
que al reconstruirse el bloque guber 
namental pier an carteras por el pro 
p ó s i t o de mantener en sus puestos 
a los ministros t écn icos . 
E l s eñor Rocha i n t e n t ó conferen 
ciar con Alba pero este hab ía salido 
ya de su desnacho. 
Ante» de abandonar la C á m a r a el 
s e ñ o r Alba, le visitó el ex minis t ro 
agrario s^ñor Cid. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madr id —Se ha posesionado de 
su cargo el director general de En-
s e ñ a n z a profesional don Fernando 
Fe i joó . 
E L C O N G R E S O D E 
: TRANSPORTES \ 
C R O N I C A I N T E R N A C I O N A L 
al 
Vi 
El suponer que las c láusu las de I no abandona r í a a Francia si le viese 
castigo, deprimentes para el honor j invadida, no le a c o m p a ñ a r á en una 
nacional que imponen los Tratados guerra preventiva. 
T A S CREDENCIALES 
Madrid.—Con el ceremonial de 
costumbre, p r e s e n t ó hoy sus cartas 
credenciales al Presidente de la Re 
públ ica , el nuevo ministro de Esto 
nía en Madr id . 
EN H O N O R D E E C H E O U R E N 
M a d r i d . - E s t a tarde fué obsequia 
do con un banquete el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Echeguren. 
• 
D E S F A C I E N D O U N E N T U E R T O 
Madrid .—El Ayuntamiento de es 
ta capital ce lebró hoy ses ión y acor 
dó restablecer la láp ida que da el 
nombre de Luca de Tena a una de 
las plazas de esta ciudad. 
T a m b i é n acordo que el día prime 
ro de M >yó no se suspenda en Ma 
dr id ninguno de los servicios p ú b l i 
eos. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E R O C H A 
M a d r i d . - E l ministro de Estado, 
s e ñ o r Rocha, que ac túa de presiden 
te interino por ausencia del s e ñ o r 
Lerroux, ha maniiestado que el sá-
bado se ce lebra rá en Palacio un 
Consejo de ministros presidido por 
el s e ñ o r Alca lá Zamora. 
A ñ a d i ó que en la p r ó x i m a sema-
na el s e ñ o r Lerroux m a r c h a r á en 
AEREOS 
M i d r l n . — Se ha Inaugurado el 
Congreso Internaclocal de Trans* 
portes A é r e o s . 
En los discursos se a b o g ó por la 
cordialidad de relaciones entre los 
diversos plises a fin de convertir la 
aviac ión en instrumento de paz uni-
versal. 
Seguidamente comenzaron sus 
trabajos las ponencias t écn icas . 
EL C O N G R E S O D E 
: O C E A N O G R A F I A : 
M a d r i d . - H o y cont inuoron las se 
alones del Congreso de Oceanogra 
fía. 
E l delegado e spaño l don Rafael de 
Buen, p r e s e n t ó una memoria acerca 
del proyecto del t ú n e l s u b t e r r á n e o 
de Gibral tar . 
¿ P A B L O L U N A D I R E C T O R 
D E LA B A N D A M U N I C I P A L 
: : D E M A D R I D ? ¡ : 
Madr id . — Parece que será nombra 
do director de la Banda Municipal 
de Madrid el maestro P .blo Luna. 
L A A C T I T U D DE L A S DE-
: R E C H A S S E G U N «YA» : 
Madr id . - E l diarlo vespertino «Ya» 
en su n ú m e r o de esta noche, dice 
que las derechas no se de ja rán des 
lumbrar por el programa que presen 
te el actual Gobierno a las Cortes y 
aun cuando aplauden ese programa 
za. 
en el Parlamento m g a r á n sus votos 
avión a Marruecos para visitar la zo 8i antes no se constituye un Gobler 
na e spaño la . no que les merezca entera conflan 
Opina el s e ñ o r Rocha que el Go-
bierno debe presentarse al Parla-
mento, sin temor a la opos ic ión de 
los m o n à r q u i c , s n i a las fuerzas de 
izquierda. 
Di jo que nada sabía acerca del ru 
; mor aue atribuye al s e ñ o r L r r roux 
ei p r o p ó s i t o de celebrar en Sevilla 
la anunciada r e u n i ó n de los cuatro 
jefes de grupo. 
Se o qu la 
Local adecuado para oficinas o 
clínica en piso entresuelo. 
Razón : Calle Ainsas. 6, pral . 
de la paz a los vencidos, sobre todo 
cuando la nac ión vencida es como 
Alemania, la primera potencia m i l i -
tar de Europa, iban a ser eternas, 
e«* por lo menos una inocentada. 
A'emania en los primeros a ñ o s de 
I B derrota, como Francia d e s p u é s 
de S e d á n , acep tó por no poder me 
nos todas las condiciones que le im 
pusieron en Versalles, pero a medi-
do que ha ido fort i f icándose se ha 
Ido liberando de ellas: pr imero de 
las e c o n ó m i c a s que en r igor eran 
irrealizables, y ahora de las mil i ta-
res. ¿Qijé h a r á n Francia v sus anti-
guos aliados ante esa a r rogmte ac-
t i tud de Alemania? Casi se puede 
«segura r para t ranquil idad de todos, 
que a c e p t a r á n los hachos consuma-
dos y p r o c u r a r á n sacarles el mayor 
part ido posible. 
N'nguna persona razonable ha po 
dido Imaginarse que Alemania iba 
a seguir indefinidamente desarma-
da: sin aviación, sin art i l lería grue-
sa, sin carros de asalto, etc., etc.; 
bastarte ha sido la dur«c lón de esns 
c láusu las de castigo, 16 a ñ o s en 
apariencia, doce en realidad, por-
que no es n i n g ú n secreto qne Ale-
mania desde antes del t r iunfo de 
Hi t le r venía r e a r m á n d o s e . 
En la actualidad Alemania, con 
sus sesenta y tantos millonea de ha-
bitantes, tiene 600 000 hambres en 
pie de guerra, contando las fuerzas 
de policía , por menos de 400 000 que 
tiene Francia aun p r o l o ^ g i n d o a 2 
a ñ o s el tiempo en filas, oor eso el 
pretexto de esta p r o l o n g a c i ó n del 
servicio para restaurar el servicio 
obligatorio en Alemania y dar un 
p u n t a p i é a esa p roh ib ic ión del Tra-
tado de Versalles, no es m á s que 
eso: un pretexto y una prueba de 
que Alemania ya no teme a nadie. 
U n Tratado, aun firmado a la fuer 
za como el de Versalles, dicen los. 
aliados, no puede anularse por una 
¡ so la de las partes; a lo que arguyen 
los alemanes que en rigor antes que 
ellos han faltado al convenio los 
franceses al no desarmarse, como 
estaba previsto en é l . Replican los 
franceses que si no lo han hecho es 
porque los antiguos aliados no se 
han comprometido francamente a 
garantizar su seguridad y porque 
sab ían que A'eraanla contra lo con-
venido en Versalles iba a r m á n d o s e 
de día en d ía . Q u i é n tiene r azón? ; 
Yo creo que las dos. 
Puestas las cosas en este terreno 
no hay m á s que dos solidas: acudir 
a la violencia o aceptar los hechos 
consumados. 
S i Francia, Italia e Inglaterra t u -
viese una misma voluntad, no cabe 
duda que Alemania t end r í a que so-
meterse y esperar a que esa unani-
midad de pareceres o de intereses 
— «que en polí t ica dura muy poco» 
— desappreciese, por eso lo m á s 
prudente es hacer lo que ha hecho 
Inglaterra: aceptar el hecho consu 
mado del armamento a l e m á n y acu-
dir a entrevistarse con Alemania pa-
ra cerciorarse de si ese armamento 
es como ella dice para defender la 
paz y su honor, o es con vistas a la 
revancha. Y es lo m á s prudente, por 
que hoy Francia sola, n i probable-
mente con la ayuda de Italia, no po-
dría ocupar las fronteras alemanas 
como lo hizo a raíz de la derrota 
sin desencadenar una guerra de éxi-
to dudoso, porque Inglaterra que 
Estos días los representantes d i -
p lomát icos Ingleses trataron de des 
cubrir las verdaderas intenciones de 
Alemania nrocurando atraerle a una 
nueva conferencia de la OPZ —dentro 
o fue™ de la Sociedad de las Nacio-
nes, de la cual podr í a salir un desar 
me razonable de todas las patencias 
ñ o r Igual. Si Alemania no ve posibl 
Hdad de enemlstnr a los antiguos 
ollados, no creo que se niegue a un 
arreglo, y la diplomada Inglesa es 
lo suficientemente persnlcaz para 
caer en el Inzo, pues sabe que si hoy 
Alemania ha Impuesto a Europa su 
armnmento terrestre, m a ñ a n a si se 
distancian de Francia e Inglaterra 
r ec l amarán su antigua escuadra y 
con ella las colonias. 
Aún cuando a los chauvinistas de 
todos los pa íses no les satisfaga esa 
Intervención de Inglaterra creo que 
ha sido la m á s sensata. Todo antes 
que desencadenar una nueva guerra 
que ser ía la muerte de la civil ización 
europea o cristiana, y solo aprove-
char ía a los bolcheviques, ya que 
ganase o perdiese Alemania, ellos, 
siempre sa ldr ían gana' do: si pe rd ía 
Alemania, porque los bolcheviques 
se adueñar í an de Alemania y por 
ella del resto de Europa, y ai gana-
ba porque se p r o p a g a r í a t a m b i é n 
por las naciones vencidas. 
El ministro de Negocios Extranje-
ros francés, s e ñ o r Laval, ea dema 
slado inteligente para creer que Ru 
sia sin Inglaterra puede sacarle del 
atolladero a Francia. La alianza r u 
sa traería a Francia la s epa rac ión de 
Polonia y tal vez p rovocar í a su alian 
za con Alemania, ya que esa ayuda 
solo puede efectuarse a t r avés de 
Polonia y los polacos tienen malos 
recuerdos de los rusos para abrirles 
sus fronteras; por otra parte Rusia 
que ve cercanada cada día que pasa 
su expans ión hacia el Orlente por el 
Japón , es muy dudoso que quiera 
distraer sus fuerzas en auxilio de una 
nac ión archiburguesa como Francia, 
como t ambién es muy dudoso que 
esas fuerzas Rusas tengan la eficacia 
de que se vanagloria la prensa b o l 
chevlque. 
Rusia ha sido siempre el pa í s de 
la desorganizac ión y el despilfarro y 
aunque hoy gracias al plan q u i n q u é 
nal tenga m á s carros de asalto y m á s 
aviones que ninguna otra nac ión , es 
to no basta si no tiene loa hombrea 
adecuados para manejar esas m á q u l 
nas. Rusia es el p a í s de m á s ca tá s 
troles ferroviarias y en donde las 
m á q u i n a s se convierten antes en 
chatarra, natural consecuencia de 
no reconocer ca tegor ías y de apre 
ciar lo mismo a un ingeniero que a 
un obrero. 
Creo que a Francia le interesa 
m á s aún desde el punto de vista m i 
litar, estar a bien con los 33 mil lo 
nes de polacos que con los 160 o 
m á s millones de rusos. 
Por eso es de desear que las nego 
elaciones de Inglaterra logren éxito 
y que Alemania una vez satisfecha 
su vanidad o su honor nacional en 
tre en la comunidad de los pueblos 
pacíficos. 
Conde de Sarto 
Lea usted 
A C C 
1 
nna 2 
jjlDe le provincia 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa e hijo Joaqu ín 
el ayudante de Montes don José 
Aguirre , estimado amigo nuestro. 
— De Albacete, don Amador Ce 
b r l á a . 
— De Madr id , don Eleuterio Sán 
chez Buedo. 
— De Zaragoza, don José Izquierdo 
— De Valencia y de paso para Zara 
goza, don Francisco Moreno. 
Marcharon: 
A Estella (Navarra), nuestro est 
mado amigo el joven empleado del 
Banco Hispano Americano don Is 
mael Vll la lva. 
— A Valencia, don Mar t ín T o m á s . 
— A Madr id , don Juan López . 
N E C R O L O G I A 
Asistiendo numerosas personas 
de los diferentes sectores que inte 
gran la vida turolense, tuvo lugar 
ayer m a ñ a n a el funeral y conducc ión 
al Camposanto de los restos morte 
les del que en vida se l l amó don V; 
cente Rodr íguez Ar t igo t , alcalde ho 
Horario de esta localidad. 
E l acto de la c o n d u c c i ó n fué presi 
d ido por el s e ñ o r gobernador civil 
y Ayuntamiento en C o r p o r a c i ó n . 
Dichos actos fueron un testimonio 
de cons ide rac ión y respeto al fallecí 
do y de condolencia a sus deudos, 
quienes, y muy especialmente su hí 
lo don Vicente, estimado amigonues 
tro, recibieron m ú l t i p l e s renovado 
nes de amistad. 
A ellas pueden unir la nuestra, tan 
sincera como sentida. 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Alcañiz 
U N A U T O M O V I L C H O C A C O N 
T R A UN A R B O L Y RESULTA 
G R A V I S I M A M E N T E H E R I D O 
SU C O N D U C T O R 
En el k i l ó m e t r o 8 de la carretera 
Alcañiz-Caspe chocó violentamente 
contra un á rbo l , por habé r se l e ro to 
la d i recc ión, el a u t o m ó v i l de alqui 
ler de la ma t r í cu la de Te íue l n ú m e 
ro 705, conducido por su propleta 
r io R a m ó n Foz Figuerola. 
En el coche iban los matrimonios 
Antonio Salvo Pitarque y Tomasa 
Mart ín M a ñ e r o , Miguel Cases Merto 
y E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z Muniesa y 
Lorenzo Geribar Larrocha y Carmen 
Mart ín M a ñ e r o y una hija de estos 
ú l t imos , llamada E n c a r n a c i ó n . 
El conductor del coche q u e d ó en 
gravís ima estado. 
Por el lugar del suceso p a s ó un 
coche ocupado por futbolistas y en 
él fueron conducidos a esta popla 
c lón todos los heridos. 
Utríiicas 
P O R M A L T R A T O 
El vecino Manuel Escobedo ha si 
do denunciado ante el Juzgado por 
haber maltratado de palabra y obra 
causándo le leves lesiones, al joven 
Francisco Sancho. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
Monzanera 
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s Los vedaos Seraf ín Belmonte, 
• " I B e r n a b é Lizandra Ros, Juan José 
IVl l la r rea l Ros y Nazarlo Lizandra 
fjarque, habitantes en el barrio Las 
La temperatura c o n t i n ú a siendo Ahlambras salieron a la partida Los 
t a n desapacible como en los d ía s de Aserradores a f in de lograr dar caza 
Invierno puesto que ayer mismo la a una zorra. 
m í n i m a fué de un grado bajo cero. A l echar un cigarro colocaron una 
Durante todo el día estuvo liovien escopeta apoyada en una piedra y 
do a Intervalos y con ello ganan las al pasar un can t i ró por tierra dicha 
cosechas y se despeja la a tmósfe ra arma, d i s p a r á n d o s e al efecto del gol 
como lo demuestra bien claramente pe. 
el b a r ó m e t r o continuando hacia la | E l t i ro lo rec ibió el Nazarlo en el 
var iac ión y el h l g r ó m e t r o hacia el tercio superior de la pierna derecha 
t iempo seco, | quedando en grave estado. 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Una ses ión que pone de manifiesto 
la c r í t i ca s i t uac ión e c o n ó m i c a por-
que atraviesa la Hacienda mu-
nicipal local 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se-
ñ o r e s Maleas, Arredondo, Bayona. 
Fabre, Abr i l , S á n c h e z Msrco y M u -
ñoz, ce lebró anoche ses ión ordina 
ría la C o r p o r a c i ó n municipal . 
Aprobada el acta de la anterior, 
la Presidencia propuso y fué acorda 
do conste en acta el sentimiento de 
la C o r p o r a c i ó n por el fallecimiento 
del alcalde honorario de esta ciudad 
don Vicente Rodr íguez Ar t igot , 
acuerdo que se rá trasladado a la fa 
milía doliente. 
Se a c o r d ó tomar parte en el recur 
so Interpuesto por la C á m a r a Urba 
na contra algunas ordenanzas mun i 
cipales. 
Dada cuenta de la forma en que 
atendiendo un oficio del s e ñ o r go 
bernador civi l se dispuso el envío de 
bomberos al pueblo de A lambra pa 
ra sofocar un Incendio y en cuya 
m! rcha e n c o n t r ó la muerte el bom 
bero Enrique Vil larroya, se a c o r d ó 
conste en acta el sentimiento de la 
C o r p o r a c i ó n ante el fallecimiento de 
dicho funcionarlo y esperar se t rami 
te lo referente al seguro a fin de ver 
allegar recursos a la familia del fina 
do Igualmente q u e d ó enterada de 
dos telegramas de los diputados se 
ñ o r e s Ju l ián e Iranzo lamentando 
dicha desgracia y p o n i é n d o s e a dls 
pos ic ión de la C o r p o r a c i ó n . 
Dada cuenta de un oficio de los 
señores secretarlo e interventor del 
Municipio sobre el rumor circulado 
por la ciudad de que dichos emplea 
dos se interesan porque el presu 
puesto municipal se eleve al objeto 
de obtener aumento de sueldo, y 
ruegan sea divulgado lo contrario 
ya que a d e m á s de esforzarse en que 
ello no ocurra es t án dispuestos a re 
fa/or de la cons ignac ión para ferias 
y fastas. Informando esta moc ión 
•e dió cuenta del informe del s e ñ o r 
Interventor proponiendo no acceder 
a lo solicitado en vista de que el 
Ayuntamiento tiene acordado un 
oían de e c o n o m í a s al objeto de com 
pensar los i n g ^ o s que suponen la 
anulación de los^'arbltrios sobre v i 
vlendas insalubres, limpieza de chl 
meneas y p res tac ión personal, y se 
propone que uno de los gastos acor 
dados oara esa e c o n o m í a sea la com 
pensac ión referente a la Banda mu 
nicipal. 
El señor Fnbre, como pres 'dente 
de la Comis ión de Ferias y Fiestas, 
hace ver la necesidad de esa transf"1 
renda, ya que al no ex 'stir en esta 
localidad Batida de música s'·rà pr^ 
ciso traerla de fuera, y a d e m á s y en 
consonancia con 1« inauguración de 
la nueva p'aza de Toros, deben reali 
zarse m á s festejos que en a ñ o s ante 
riores. Dl re que en caso de que el 
Ayuntamiento acuerde no acceder a 
lo solicitado, la C o m i s i ó n t e n d r á 
que declinar. 
El señor Bayona rontesta que e< 
cierto que siempre f'ié el Avunta 
miento quien afrontó los gastos de 
los festejos pero que en otras partes 
sucede al contrario ya que las fies 
tas benefician a otras entidades, y 
que por tanto la comis ión de ferias 
debe mirar con diferentes entidades 
Turolenses de cubrir'el'pTPSUouesto 
necesario para traer la Banda de 
múi i ca que se pretende. 
E' s eñor Fabre aleg^ no haber so-
Udtado el concurso de el Comercio 
por que este ha contribuido p i r a la 
cons t rucc ión de la Plaza de Toros y 
que como no se contaba con la d i -
so luc ión de la B a n d a ' d e ' m ú i i c a ' por 
to, la C o r p o r a c i ó n q u e d ó facultada, 
por informe de la C o m i s i ó n de H a 
cienda par« resolver este apunto. 
El señor Bayona hace ver los asun 
tos que están t r a m i t á n d o s e en esta 
sesión y que no pueden resolverse 
por la s i tuac ión e c o n ó m i c a en que 
se encuentra la C o r p o r a c i ó n y en 
tiende que como el acuerdo de ceder 
para la nueva Cá-ce l unos terrenos 
al otro lado del en'anche lleva con 
sigo el gasto de unas treinta m i l 
pesetas, de cuya cantidad el Ayunta 
miento no puede disponer debe este 
asunto quedar sobre la mesa y farul 
tarse a la Alcaldía para ver si la D i 
recc ión de Prisiones acepta los terre 
nos que ocupaba la vieja plaza de 
Toros y de esta forma l Munic ip io 
se ahorra esos miles de pesetas. 
La presidencia dijo que sobre este 
asunto está realizando unas gestlo 
nes de las cuales d a r á cuenta en su 
^ía . 
Q ledaron aprobadas las cuentas 
de socorros y vagajes a pobres t ran 
^cuntes durante el primer trimestre 
del actual ejercicio. 
Se a c o r d ó la r o l o c a d ó n de un bu-
zón columna—Postal— en la plaza 
de Carlos Castel. 
De conformidad con Fomento se 
au to r i zó a don Miguel de los Santos 
•a acometida » la a'cantarilla de la 
casa n ú nero 3 de la calle del Clavel, 
siendo \on gastos d" cada uno de lo» 
interesados. El s e ñ ^ r Bayona dlj-» 
eran deseo de la C o m i s i ó n de Fo 
mento hacer que el causante de lo« 
perinicios sobre el pavimentado de 
dicha calle pagase el tota l de los mis 
mos. pero que como no es tá claro 
si estaba o no enchufado al alcanta 
Hilado dicha casa, no puede hacerse 
como era su deseo. 
Se a c o r d ó autorizar a los vecln s 
de la calle del Calvario para verter 
aguas a un registro de la misma ca 
He. 
Q i edó autorizado don Vicente 
Fe rnández para las obras Interesa 
das en la ci sa n ú m e r o 8 de la plaza 
de Emil io Castelar, 
Se aprobaron diferentes Itas y 
- DEPORT 
F U T B O L 
Como aquí en Teruel C06 
personas que han visto la c, el 
del equipo C. D. Español ^ 
gunto. existe gran entusiasmo v 
el partido que dicho «once» • ^ 
el p róx imo domingo contra ' i ^ 
pid Turolense. el h 
Todos los s í n t o m a s hace e 
veamos un interesante ^ « ' ^ 5 1 
futbolíst ico. eilCue*to 
La afición es tá de enhorabuena 
Antes de celebrarse dicho part,,, 
se verá otro que también ha desn 
tado mucho in terés puesto Pei-
días se celebró el m,8m0.y l08a{¿ 
nados locales pidieron su repeticM 
Nos referimos al « I b e r i a » - ^ 
ño)», «onces» locales'que comon 
da dirho merecieron el aplausodl 
r ú b ' i c o . c' 
Este encuentro dará priDcJpJo 
as dos y media de la tarde a f/n d 
que el otro, el E s p a ñ o M t y , ^ ' 
mienze a las cuatro. 
eso es difícil el ortfaniyar W e l o s nin 1 bajas de arbitrios municipales, eso es amen ei organizar lestejos sin Terminado el despacho ordinar io 
pesetas. I se a c o r d ó a propuesta de la presl 
El s e ñ o r Bayona insiste en que las i dencia designar al ( f i i a l encargado 
fiestas Interesan m á s que a nadie al I del Negociado de quintas para la 
Comercio y que entre ellos deben í,r,na de loa corresPondlentes docu 
recaudar los fondos necesarios. 
El s e ñ o r S á n c h e z M ireo dice no 
quería haber Intervenido en esta Co 
mis ión por ser vocal de la C o m i s i ó n 
de Ferias pero lo hace para opinar 
como el s e ñ o r Bayona ya que slem 
pre fué contrario a que el presupues 
to municipal sea l iquidado con défl- Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestn 
clt. Entiende que este asunto debe Prlmera autorldad ^ de la Prov,n 
G O B I E R N O C I V I L 
H E R N 
(QUEBRADURA) 
El H E R N I A D O debe combatir su enfermedad inmediata y enérgica-
mente, no importa c u á n t o t i mpo hace que la padece, si es joven o no, 
hombre o mujer. Para cuidarse sol . mente tienen los H E R N I A D O S des 
medios racionales a su d i spos ic ión : 
1. ° La ope rac ión , que necesita para efectuarse personas especial-
mente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, encierra en s í 
serios peligros y nunca evita la posible r e p r o d u c c i ó n de la Hernia . 
2. ° La C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N T E que ase-
gure la d e s a p a r i c i ó n definitiva de la H E R N I A , gracias a una acc ión efi 
caz y constante sobre la misma, empezan lo por localizar la lesión y des 
cartar en seguida todo peligro. Esta C O N T E N C I O N A B S O L U T A Y 
P E R M A N E N T E , indispensable oara alcanzar la cu rac ión , se obtiene con 
los aparatos del Método C. A . ROER, cuyas aplicaciones especiales, es-
trictamente individuales y diversas, permiten al H E R N I A D O desempe 
ñ a r , sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por pesados que sean y 
obtener resultados Inesperados por ellos. 
Lea usted estas cartas que a ñ a d i m o s a las numerosas que se han he-
cho púb l i cas y cu ídese con la p rec i s ión y la urgencia que su caso merece: 
Palma, 1.° de Febrero de 1935. 
Sr. D . C. A . BOER, especialista o r t o p é d i c o . 
Muy distinguido s e ñ o r mío : Completamente curado, gracias a sus 
excelentes aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde lar-
go t iempo, un deber de grat i tud y caridad me obliga a darle las m á s ex-
presivas gracias y a recomendar su acreditado Método curat ivo. Se repite 
affmo. s. s. que estrecha su mano, Jaime Verger (presb í te ro) , c. Quint , 
21, Palma de Mallorca, 
Eibar, 12 de A b r i l de 1935. 
Sr. D . C. A . B O E R . o r t o p é d i c o . Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy s e ñ o r m í o : Le doy las m á s expicalvas gradas por haberme cu 
rado con sus insuperables aparatos de la hernia qm- durante largo t iem-
po padec ía . Dios quiera tenga usted muchos a ñ o s de vida para que tra-
baje usted en bien de la humanidad. Le autorizo para q-c publique m i 
c u r a c i ó n en sus folletos de propaganda. Le saluda su ate, s s q e s 
m , A lva ro Méndez , calle Víctor Saraqucta. n ú m e r o 1. en EIBAR (Gui -
púzcoa) , v 
H © r n i a d 0 S * y t0daS 135 P ^ 3 0 ^ 3 quieran evitar las moles 
t ías y las graves consecuencias de las H E R N I A S 
o I j s c o m p l k a d o n e s del descenso de la matr iz , vientre ca ído , obesidad 
r ^ ^ R ^ P D m0ra y t0da c o n f í a M a ai l ó e n t e o r t o p é d i c o s e ñ o r A. t S v J t K CP: 
Cuenca, miérco les 1 May . Gran Hotel Iberia 
v S S & S 8 1 v,crrU5 3 M > Hotel Cuatro Naciones. 
I b K U b L , ü o n i í n g . 5 de Muyo. A R A G O N H O T E L . 
Cas te l lón , lunes 6 de Mayo, Hote l Suizo. 
V a l n d a , m a i t w 7 de Mi ye. Hotel lug lés . 
C. A. B O E R . E s p e c i o t a H c m u m o Uc P . i U . Pdayo. 60. B A R C E L O N A 
nundar en favor del Ayuntamiento 
el derecho que con motivo del au p " - a o " " ^ 
t i A. , . ' e s t u d i a r l o la C o m i s i ó n de Feries con m e n ^ d e l „ u e s t o o ^ ^ S e ñ o r e s alc8ld,s de S a r ^ n 
horado por la C o r p o r a c i ó n P ^ era | ]a « , Monteagudo; C o m l s l ó n del puet 
alcanzar es, e s e ñ o r Arredondo. , ^  de ^ ^ * | de Mora de Rublelo9; C o m l s l ó n de 
presidente de la C o m i s i ó n de H t > El señor Fabre mantiene su punto ; la Casa del Pueblo de esta ciudad; 
cie.da. hizo constar que nunca i n de vl8ta ' eño r abogado del E8tad0f 
tentaron dichos s e ñ o r e s el aumento j Se aprueba denegar dicha trasfe _ En el «Bolet ín Oficial» de la 
del Presupuesto, ya que siempre tra rencla, votando en contra el s e ñ o r 
pro 
vínola se Inserta dos circulares; una 
!autorizando a don Silvestre Be l t r án 
taron de evitarlo y que por tanto de Fabre. 
bía hacerse constar la sat isfacción Se a c o r d ó un informe de H a d e n , 
del Munic ip io por la renuncia que ' da proponiendo la no a d q u i s i c i ó n , Proceder al envenena 
hacen. Así q u e d ó acordado. 1 de un l ibro de don Anton io El ías , ^ ¡ f 0 de l08 anímale8 d a ñ i n o s que 
A l aprobarse los documentos jus ya que no existe cons ignac ión para P01" ^ \ el m0nte Valdeconejos 
tificatlvos de pago, la Alcaldía hizo ello. p , 0 ° í é r m í n o municipal de 
saber que por un acto que nada dice ' Dada cuenta de una c o m u n i c a c i ó n h l P o y o · ? otra haciendo saber que 
en favor de los empleados municipa de la C á m a r a oficial del Libro de la8 fuerza3 de la Guardia civi l de 
les hab ía sido destituido el lacero Madrid , se acced ió a la au to r izac ión eate Puesto hacen ejercidos de t i ro 
encargado de la recogida de perros, de la venta de libros el día 23 del al blanco' durante U s d í a s de ayer 
Se aprobaron diferentes expedien Ac tua l ex imiéndoles del correspon X hoy. en el llamado barranco de la 
tes de quintas. cflente impuesto. | Barrachlna. 
Se aprobaron t a m b i é n las adjudl De conformidad con los Informes A Y U N T A M I E N T O 
cadones de parcelas en el ensanche de In te rvenc ión y C o m i s i ó n de H a 
a favor de don Agus t ín Vicente Ge j cienda, se a p r o b ó el expediente so Para resolver asuntos de su com 
lla y don fosé M . * Sanz. l bre pav imen tac ión de la calle del petencla, ayer celebraron ses ión las 
Leída una instanda de don Casi Salvador, para en su día formar el Comisiones de Fomento y Haclen-
a r n ú presupuesto ordinario o a lgún ex da. 
traordinarlo ya que en la actualidad T M C - T R T T C r i O M P I I R I i r A 
no puede habilitarse el c réd i to pre 1 N b I R U C C I Q N P U B L I C A 
C l 8 à d a cuenta de una c o m u n i c a c i ó n ^ MlQlster,0 ha P o i c a d o una 
co-
miro 
mero 4 de la zona Industrial del En 
Sanche, que le fué adjudicado en p ú 
blica subasta, el s e ñ o r Bayona pro 
puso y fué acordado que en vista de 
que este no es el primer caso de re de arquitectura sobre adquis ic ión ü rden haclendo t e n s i v a s las auto-
nuncla, en lo sucesivo se constituya 
la fianza del 5 por 100 para respon 
der al compromiso. El señor Sán-
chez Marco hizo Idént icas manifesta 
clones. 
Se a c o r d ó la e s t ruc tu rac ión de 
unas adjudicaciones que por venta 
de terrenos solicita d o ñ a Josefa Pau 
la, d e s i g n á n d o s e a los s e ñ o r e s alcal 
de v s índ ico para ello. 
Q u e d ó aprobada definitivamente 
la rectif icación del P a d r ó n de este 
Munic ip io . 
De conformidad con la Comis ión 
de Hacienda se conced ió a la viuda 
de Mateo Cbsinos la cantidad de 65 
pesetas, importe de los d ías devei 
gados dur nte el mes de Maizo, p. 
ra tutus. 
Fué eí-^a u a moc ión de la Con 1 
slón d Ferias y PiesU s solí j a d 
una t rans í renoa de c i éu i to cor. 
po .0 en e a ias ecunora í¿s que t 
ayuntamiento ha tenido por la ni 
ac tuac ión de la Banda municipal a 
de material para el Cuerpo de B o m 
beros se aco rdó de conformidad con 
Hacienda, no acceder a lo solicitado 
teniendo en cuenta el rég imen de 
economías impuesto por la Corpora 
clón para compensar los impuestos 
recientemente anulados. 
Dada cuenta de un Informe de In 
tervenclón relacionado sobre ht-blli 
t ac lón de c réd i to para el empieza 
miento de la nueva P r i s ión provin 
clal y en el cual se hace ver no exis 
te otro medio h gal que la forman ión 
de un presupuesto extraordinario 
r o r medio de p r é s t a m o o empiés t i 
rlzaciones contenidas en la orden 
ministerial de 28 de Febrero ú l t imo 
a fin de que por los jeL s de los res 
pectivos establecimientos docentes 
y dentro de la p r o p o r c i ó n de un 5 
por 100 de alumnos matriculados 
puedan otorgar mat r í cu la gratuita a 
los hijos no emancipados o huérf 
nos t a m b i é n menores colocados ba 
jo su guarda legal de ca ted rá t l os, 
profesores, auxiliares numerarios o 
temporeros, de Universidades, Inst i 
t i tu tosy Escuelas especiales deper 
dientes de este Ministerio y Mfces 
tros, cumpliendo a d e m á s las restan 
tes condiciones. 
El Cuenc« . que ayer noche quj,0 
que el Rápld se desplazase a élcbi 
ciudad el p róx imo domingo, 
el pasado lunes por cuatro a oc\io 
goals q ie le enca jó el Español de 
Barcelona. 
Como puede verse, el equipo de 
* dudad del Cá ' iz y de la Estrella 
be estar admirablemente formado, 
Parece ser que dentro de la prl. 
mera quincena de Msyo tendrá luga 
en dicha ciudad el partido Cuena 
Rápld, que se repetirá en Teruel COD 
motivo de las próximas fiestas. 
Estamos seguros de que'estos pst' 
tldos servirán para volver a eatrechst 
os lazos que siempre existieron en' 
tre ambas poblaciones. 
El domingo pasado'jugaron en 
Alcañiz el «once» local y el de Cas-
pe, venciendo és te per 5-2. 
Anoche y acompañado de Su fa-
milia m a r c h ó a Córdoba el joven 
Alfonso Beamud, excelente extremo 
izquierda del Rápld . 
Este muc hacho que por traslado 
de su padre abandona el equipo Jo* 
cal, se beb ía captado las s impatías 
de todos los aficionados debido a 
su trato y buen juego que^osee. 
Que siga cultivando eldeçoitty 
que no olvide de lo mucho quten 
esta ciudad se le aprecia. 
La fiesta del Libro 
En el Teatro Marín, el próximo 
S á b a d o y organizada por el Instilo 
to Nacional de Segunda Ens. ñaflza 
de esta ciudad t end rá lugar una «' 
lada cultural para conmemorar I» 
fecha de la muerte del glorioso doD 
Miguel de Cervantes. 
El programa ejecutado por ^ 
alumnos del Inst i tuto, es el siguleE1 
té! 
I.0 Represen tac ión del entr^a 
de Cervantes «El juez de los dlvof 
ClOs». .,, 
2. ° Los coros del l rs t i tu to . ^ 
gidos por el maestro Magote-
pre ta rán «el sf lfeo»[(estudl(). & . 
lann-; «Cora » t le la Pas ló r ) , ^ ' 
S. Bach; «Echa María , una torn-
(popular), de A . Mingóte; ^ 
del Instituto de Te ruel, de Mar | 
Valero y Angel Mingóte . Sous4*' 
ñor l ta Lanzuela; coro y orques 
3. ° Represen tac ión de 
Lanzueu.; cuiu j r , 
Represen tac ión de la 
dia de Manuel Linares Riv*slD 
da m la obra de Pérez Lugio 
Casa de la Troya .» $ 
Dará principio a las diez y ^ 
de la noche y los beneficios q ^ 
obtengan será para íaVüreCede¡ 
alumnos más necesitados 
tro organlzadc r . 
- A « U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A 
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Teodom r Menéndez será fras- Un teniente observador muer 
ladado a Ocaña to en un accidente de 
(jlegan a Sevilla el sefhr Lerroux y el minis-
tro de Comunicaciones 
Por la tarde estuvieron en Cádiz regres 
do a Sevilla 
H 
S e v i l l a . - E n el exprés de Madr id 
legaron los s e ñ o r e s Lerroux, J a lón 
y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Se r indieron al jefe del Gobierno 
los debidos honores. 
El s e ñ o r Lerroux y el minis t ro de 
Comunicaciones se hospedan en el 
hotel del subsecretario de la presi 
lencia, s e ñ o r Moreno Calvo. 
en la calle de la D i p u t a c i ó n , un gru 
po t i ro t eó al vendedor del pe r iód ico 
«La Tarde» Juan Barrena. 
Ei te r e su l tó muerto. 
Resultaron gravemente heridos 
un t r a n s e ú n t e llamado Isidoro Bue 
no y un portero de un hotel . 
L^s agresores se dieron a la fuga. 
Parece que el atentado tiene ca 
A1H recibió don Alejandro varias " ic ter pol í t ico , pues el vendedor es 
visitas. i taba «filiado a Solidaridad de Obre 
El j fe del Gobierno se c o n g r a t u l ó T08 Ví,scos ' 
de la brillantez de que este a ñ o se M U Y G R A C I O S O 
Bilbao. —Se h i tenido noticia de 
que 
revis t ió la Semana Santa en esta ca 
pi tal y dijo que cou este m o t i v ó s e 
han movilizado m á s de treinta mi l lo ^ c h n ?"e ha causado verdadera l n 
. d l é n p c ' ó n . 
nes de p-setas. Ambrosio G«rbfzu. teniente alcal 
El general Riquelme vis i tó al se de de este AvijntflTr,|ento> actUal 
ñ o r Lerroux para pedirle autoriza mente 8epflr8do pnr sentencia j ud l 
clón para asistir en Gibra l tar a Un c{a] pf,rodjó 1as S,etp p^ab ra s en 
fiestas jubilares del rey J>rge de l n el local de izquierda Republicana Fe 
glaterra llevando una escolta de ca |menina 
Cuando terminaba cada palabra, 
se sentaba y tocaba una guitarra. 
El auditorio estaba formado por 
un»* (ñliicufüta mujeres. 
Gnrblzu es m a s ó n . 
balieria con uniforme de gala. 
El s e ñ o r Lerroux acep tó la inicia 
diva. 
El minis t ro de Comunicaciones 
s e ñ o r Ja ón dijo que en pr incipio se 
hab ía acordado celebrar un Consejo 
de ministros en esta capital pero des 
p u é s se des is t ió para evitar el despla 
zamlenro de los d e m á s ministros. 
A las once de la mañ-rna . el s e ñ o r 
Lerroux y el s e ñ o r J-tlón salieron 
salieron para Cádiz en au tomóv i l 
Llegaron a dicha capital a la una 
de la tarde. 
En el Ayuntamiento se ce lebró 
una recepc ión en su honor . 
Por la tarde el s e ñ o r Lerroux visi 
tó el monumento a Castelar y el Asi 
lo de Ancianas Desamparadas, don 
de se halla asilada Dolores P ino , 
que se dice fué la primera novia de 
don Alejandro. 
LA GESTORA D E L A Y U N T A 
M I E N T O D E B A R C E L O N A 
Barcelona,—El presidente in ter i 
no de la Generalidad, s e ñ o r P ich y 
Pon, ha manifestado que dentro de 
unas horas se c o n o c e r á n los hom 
bres de las personas que ir- tegrarán 
la Comis ión gestora del Ayuntamien 
to de esta capital. 
A S A M B L E A R E M O L A C H E R A 
Zaragoza.- E gobernador d y l l de 
esta provincia ha marchado en auto 
a Madr id . 
Los remolacheros han convocado 
con urgencia una asamblea. 
I N T E N T O D E R O B O 
Priego. —Uaos maleantes intenta 
ron robar gallines en una finca del 
s e ñ o r Alcalá Z .mora. 
Se tirotearon con la Guardia civil 
sin consecuencias. 
E N H O N O R D E L I N G E -
El piloto logró salvarse utilizando el 
p a r e s c a í d a s 
M a d r i d , - E s t a m a ñ a n a se elevó en Constituyentes, Bestelro, ha man i 
el a e r ó d r o m o de Cuatro vientos u n festado que estima que la Ceda no 
aparato pilotado por el teniente d o n I puede adelantar-un só lo paso en la 
Pedro Ataudl q-ie llevaba como ob conquista del Poder, por ser sospe 
servador al teniente don José Mar ía choso su republicanismo. 
Tocé . I En cuanto a los socialistas, dice 
Cuando el avión volaba sobre la ¡ que p a c t a r á n para las elecciones 
carretera de Aragón e n t r ó en barre j con los republicanos de izquierda, 
na y cayó violentamente al suelo. I P<™ manteniendo ambos grupos su 
El p i lo to se sa lvó util izando el pa a u t o n o m í a , 
r a c a í d a s pero el observador no tuvo 
t iempo de hacer lo mismo y pe rec ió 
entre los restos del avión. 
El cadáver del s e ñ o r T o c é feé tras 
ladodo al d ep ó s i t o del Hospi ta l de 
Carabanchel, 
La víctima de este accidente de 
aviación tenía 30 a ñ o s Me edad, ha 
cía un a ñ o que había c o n t r a í d o ma 
t r lmonlo y dos meses que practica 
ba en Aviación. 
Pe r t enec ía al regimiento de lofan 
tería de guarn ic ión en L o g r o ñ o . 
L O Q U E D I C E BESTEIRO 
Ha comenzado la viste de la 
causa centra Veoízelos 
Dos generales complicados en la revolución 
han sido fusilados 
Atenas . -E^ta m a ñ a n a fueron fu 
silados don ^"era les condenados a 
muerte por haber tomado parte en 
la r evo luc ión . 
Ha comenzado la vista de la cau 
sa instruida contra Venfzelos por 
\ el mismo mot ivo . 
P A R A RESOLVER EL PRO- EJECUCIONES E N R U S I A 
A B S O L U C I O N 
Oviedo. - Esta tarde se ce lebró un 
Consejo de guerra contra Honora to 
Alvarez, acusado de haber hecho 
guardia en el cuartel de la Gua'rdla 
civil durante los sucesos revo luc ió 
narios con un fusil y correaje de la 
B e n e m é r i t a . 
Varios testigos declararon favora 
blemente al nrocesado. asegurando 
que si hizo guardia fué de acuerdo 
con los guardias civiles, una vez que 
se r i nd ió el puesto para evitar que 
asesinaran a las familias de los guar 
d í a s . 
Estos ten ían un alto concepto mo 
ral del procesado. 
El defensor s e ñ o r Ozores p id ió la 
abso luc ión , que fué concedida por 
el Tr ibunal , 
FIESTAS A B R I L E Ñ A S 
: : E N M A L A G A : : 
Madrid .—El ex presidente d é l a s 
: B L E M A T R I G U E R O ; 
Madr id . —La ponencia que entien 
de en el asunto de las autor izado 
nes concedidas al minis t ro de Agr i 
cultura para normalizar el mercado 
triguero a p r o b ó esta noche por una 
nimldad el pll< go de condiciones del 
concurso para la cons t i t uc ión de la 
entidad que ha de financiar la ópera 
clón a que se refiere la au to r i zac ión 
segunda de la Ley. 
Oportunamente se pub l i ca rá d i 
cha pliego de condiciones en la « G a 
ceta». 
1 Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
i M o i r ú — H ^ v fueron ejecutadas 
: cuatro maceantes que c o m p o n í a n 
una banda terrorista, 
{ 
A L E M \ N H ' R E C H A Z A 
: L A S A C U S A C I O N E S ; 
Q U E SE LE D I R I G E N 
Ber l ín —Se cree saber que los ser-
v idos competentes del Reich prepa-
ran un documento, que t e n d r á el 
verdr.dero ca rác te r de proclama, en 
el que rech^zsti punto por punto las 
acusaciones diridas contra Alema-
nia, y acusan a las potencias repre-
sentadas en el Consejo d é l a Socie-
dad de las Naciones de aplicar ca-
prichosamente v a su conveniencia 
la d e s c r i m i n a c i ó n de incompat ib i l l -
daces, 
EL G R A N P R E M I O 
Tocino salado a 2 ' 80 ptas.k. 
8 
Tocino fresco a 2/60ptas. k. 
MERO CIERVA 
Murcio . - Con toda solemnidad se 
descubr ió hoy la lápida que rotula 
una de las calles de esta capital con 
el non.brc del ingeniero sefloz Gíe i 
va. 
Pronunciaron discurso el alcalde 
y el homenajeado. 
A CUMPLIR C O N D E N A 
Oviedo,—A las once de la noche 
y debidamente escoltado sal ló para 
el penal de Cartagena R a m ó n Gon 
t á l t z P e ñ a , 
A las doce y en una ambulancia 
fué sacado dei H tspiial Te< domlro 
Met éndez . que será tr í-slaCado a 
Pamcü i s . 
^JN CRIMEN 
Bilbao.—A las nu*ve de la ooch e, 
M á ' a g a . - E n Cartana han comen 
zado hoy las tradicionales fiestas de 
A b r i l . 
H a n llehado numerosos feriantes, 
tanto de Málaga como de los pue 
blos de la provincia. 
Canama presenta un aspecto ani 
m a d í s l m o . 
Por la tarde se ce lebró una novi 
liada, y a las seis una br i l l an t í s ima 
y t ípica p r o c e s i ó n de la Virgen de 
los Remedios, Patrona de la locall 
dad, que fué bajada de la Sierra don 
de tiene su ermita. 
El pu tb lo no cesó de vitorear a la 
Virgen. 
Fué un momento emocionante 
aquel en que la Virgen fué parada 
ante el domici l io de G o n z á l e z Mar ín 
que rec i tó una hermosa plegarla a la 
Virgen, en la que expresaba a é s t a 
»u grat i tud por haberle salvado la 
vida. T a m b i é n se cantaron algunas 
saetas ante el entusiasmo d e i a m u l 
t i t u d . 
E X P L O S I O N 
G r a n a d a . - E n la fábrica de expío 
slv» s d t l Parque pn piedad del Esta 
do se prodbj.) una t x o l o s i ó n en la 
m á q u i n a de afine de trilita, cuando 
un obrero proced ía a l impiarla . 
A consecuencia de la exp los ión 
resultaron gravemente heridos el ca 
pataz de la íáb lea Francisco B a r r i 
ga y el aprendiz An ton io Colado, y 
otros dos obreros leves. 
P A S Q U I N E S S U B V E R S I V O S 
B i b a o . —La Guardia municipal 
de Bilbao ha reo gldo hoy abund -n 
tea p squlnes SLbversivos en el ba 
r i l o tí- Zamarola y tres banderas co 
m u n í ' t s cerca dei antiguo Cí rcu lo 
Socla u s í a . 
D E M O N T E C A R L O 
Roma.—El Gran Premio de M o n -
tecarlo de carreras de a u t o m ó v i l e s 
serpenteando por sus calles ha sido 
ganado por Flgiol i , batiendo t o d o » 
los records anteriores, haciendo el 
recorrido de 318 k i l óme t ro s en 3 ho-
ras. 23 minutos, 9 segundos y 8 dé -
cimas.! 
En segundo lugar e n t r ó Dreyfus, 
y Br iv io , en el tercero. 
La velocidad medi* alcanzada por 
Flgiol i fué de 93,807 k i l óme t ro s . 
B A N C O A S A L T A D O 
personas han resultado muertas y 50 
heridas. 
DETALLES D E LA C A T A S 
: TROFE D E F O R M O S A : 
• Tckfo. —En el mismo momento de 
los terremotos de Formosa en t ró en 
erupc ión el volcán Afama, situado a 
140 k ' l ó m e t r o s al Noroeste de To 
k 'o. Esta e rupc ión d u r ó una hora y 
fué de gran intensidad, provocando 
graves incendios de bosques. 
En este intervalo se produjeron 
las tres grandes sacudidas s í smicas 
de la isla de Formosa. ' 
S e g ú n otras noticias, al mismo 
tiempo se produjeron sacudidas sis 
micas en Portugal , Trlpbtania , Ch i 
le e Irán (Per«ia) , pero s ó l o en este 
ú l t imo l u g i r és tas han tcnino grave 
dad y v í c t imas . 
L A V A L N O V E N D R A 
A E S P A Ñ A 
Elija entre su postre 
N a r a n j a S H 1 E L D 
Saboreara una fruta deliciosa 
LA 
Almacén 
V A L E N C I A N A H I J O 
San Francisco 44 y 45 
Buenos Aires.—Unos bandidos 
han'asaltado el Banco Anglo-Sud-
Americano, en el Sur de P a t a g ò n i a , 
Mataron a dos empleados Iprinci 
pales del mismo, uno de 'é l los ing lé i 
Albert Magguire, l l evándose dos 
cientos mi l pesos. 
Dicho Banco pertsnece a intere 
ses b r i t án i cos . 
SE CHA RESUELTO LA 
CRISIS EN:BULGARIA 
Soflo.—El s e ñ o r Fechof ha conse 
guido ayer formar nuevo Gobierno. 
En la cartera de Ina t rucc ión contl 
r ú a el general Sadof, y para la de 
Hacienda entra el gobernador del 
Banco Nacional, 
H A L L A Z G O D E U N A 
M O N E D A R O M A N A 
Lyon . —En unas excavaciones ha 
sido encontrada una moneda de oro 
romana del sig'o X I , 
Lleva la efigie de Tetsicus, empe 
rador, y es la primera que se encuen 
cuentro de esta clase. 
U\T A U T O A R R O L L A 
D O POR U N TREN 
P a r í s , — U n tren procedente de 
Seint Etienne chocó , cerca de Biocu 
de, con un au tomóvi l ocupado por 
tres personas, que resultaron muer 
tas, 
LOS PELIGROS D E 
L A C I R C U L A C I O N 
P e r í s . - D u r u n t e las fiestas de 
Pòscua se han registrado en Francia 
gran n ú m e r o de accidentes de la cir 
cu lac lón . 
S e g ú n «L 'Ami du Pcup l e» . 30 
P a r í s —Hoy ae ha anunciado ofi 
cialmente que no existe el proyecto 
de que el minis t ro de Negocios ex 
tranjeros, s e ñ o r Lnval. v ¡ya a Espa 
ña para d i s c u t i r é ! nuevo tratado co 
mercial. quedando desmentidas as í 
las noticias publicadas por la prensa 
de Madrid respecto de las nosibllida 
des de un viaje del s e ñ o r Laval a Es 
p a ñ a con dicho objeto. 
I M P O R T A N T E D E S C U B R I -
M I E N T O A R Q U E O L O G I C O 
Varsòvia . — Las excavaciones ar 
queológicas que desde hace dos 
a ñ o s venían r ea l i zándose en Brezes 
han dado excelentes resultados. 
Se han descubierto restos de cho 
zas de la época de Piast, antes de la 
era cristiana de relativa importancia. 
~Se ha logrado poner al descubier 
to los restos de una vi l la p r eh l s tó r i 
ca que. Según los a r q u e ó l o g o s , fue 
construida dos mi l a ñ o s antes de 
Jesucristo. 
Las casas no tienen ventanas y es 
tán construidas con maderas. En el 
techo tienen una claraboya y en la 
pared delantera una puerta. 
En unas fosas se ha descubierto 
una gran cantidad de objetos de ce 
rámica , armas, e tc , y esqueletos de 
animales y peces que ya han desapa 
recido, 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, - L a 1 lefadora de los 
desfiles de modelos, Lády Duff, ha 
fallecido en esta ciudad a los 71 
a ñ o s . 
Era la superviviente de m á s edad 
de la catás t rofe del «Titànic», v en 
un ión de su marido fué acusada de 
haber sobornado a ios marineros 
con 50 libras esterlinas para que les 
dieran preferencia en lo» botes de 
salvamento, aunque la acusac ión no 
pros q eró, 
A N T E U N A S ELECCIONES 
P A R L A M E N T A R I A S : 
B e l g r a d o , - H a n terminado ya las 
peticiones de inscripciones de los 
partidos para las elecciones parla 
mentarlas del 5 de Mayo. 
El Tr ibunal Supremo ha aceptado 
cuatro de las seis listas presentadas 
y ha rechazado las otras dos: las de 
los partidos socialista y yugoeslavo. 
Las listas aceptadas son: la dei 
presidente del Consejo, Jetflscb; la 
de los partidos reunidos en la oposl 
clón, que dirige el croata doctor Ma 
tenhtkj la de! grupo Ljot i tch, cuyo 
programa pide especialmente el Es 
tado corporativo, y la del ex minis 
tro Maxímovi tch , que cuenta con 
los votos de la fracción descompues 
ta del partido gubernamental, 
T R A G I C A E X G U R S I O N 
B e r l í n . - D i c e n de Neu Streleitz 
QOeayer han sidaret irados del lago 
de Wobhtz los cadáveres de los es 
tudiartes Féhx Gui l lod , suizo, y Mel 
met Samin, turco, alumnos d é l a 
Escuela Técnica , que salieron de ex 
curs lón en un esquife hace d ías . 
« L T i e « r o 
é»tyt! 
l·itmtm atMMMrlcfl. . -
DCnecUa M vtaaia . . . . « . . « • • • 
|acefH4« á«l Tlute áireiitf U i t U l M U *«!•-
tlcaatra kan*. 
10-1 
— 1 «33 E 
38 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' 
Mei"(capltal) 2'50 pta-
Trüne»tre;(fuera) 7'50 % ' 
Semeatre ( I d . ) . . . . . . 14iSf s 
A ñ o (Id.) 29'9Q » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
D PÍiO [DiQ'ÜIO 18 II 
Dio [olilito iDlmii 
De la Acc ión Católica en el Mundo 
La V Conferencia Internacional 
Católica de Servicio Social, que ten 
drá lugar en la Expos ic ión de B ru -
telas los díps 28. 29, 30 y 31 de Julio 
próximo, c o n s t l t u i r á ' i n d u d a b l e m e n -
tc un grandioso éxi to . 
Esta Conferencia ha obtenido ya 
la co l abo rac ión de personalidades 
verdaderamente Influyentes y con-
trastada competencia de numerosos 
países de Europa y Amér ica . 
E n su orden del día figuran los 
dnco temas siguientes: 
Bases morales y soc io lógicas del 
servicio social. 
E l servicio social, parte integran-
te de la o rgan izac ión e c o n ó m i c a mo 
derna. 
E l servicio social, factor de eficien 
cia en la acción de los poderes p ú -
blicos para el bienestar social. 
E n s e ñ a n z a doctr inal en las escue-
las sociales: principios inmutables, 
realidades variables. 
E l servicio social y la educac ión 
popular: Principios y m é t o d o s . 
(Si desea programa detalladado, 
diríjase al Secretariado de la U n i ó n 
Católica Internacional de Servicio 
Social, rué de la Poste, Bruselas (3) 
o a la Secre ta r ía de la C o m i s i ó n 
Permanente de las Semanas Socia-
les de E s p a ñ a , Mayor, 3, Madrid.) 
Se ne esita 
mujer para cuidar un enfermo. 
In fo rmarán en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . 
Re L 
531'49 pts. 
7.800'30 » 
5.647*45 
Ml 9 
e n absolÉimle M 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imit ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. M A D R I D . 
Catorce pisetos 
solé vez - M s IKIÍrÉs 
P r á c t i c o aparato « G m p h »» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invenc ión 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda s ó l o 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » Rai-
mundo Fe rnández , 10. M A D R I D . 
I l i I m 
A D R ! D 
Swlttfli mi i§ Milicia ft Tffwi 
liiiiiei i m i U 
PIQUER. 20-2.° 
Dislrito \mM it M i l 
J E F A T U R A 
A N U N C I O 
Se anuncia per el presente la cele-
b rac ión de la subasta de maderas y 
resinas, para veinte anualidades co-
rrespondientes a los a ñ o s forestales 
de 1934 35 hasta el 30 de Septiembre 
í de 1955. en la llamada FAJA D U -
NDOS \ que existe entre el monte 
Í O R T E Z U E L O n.07 del C a t á l o g o y 
el monte EL P I N A R n.0 20 del Catá-
logo, el primero de la ciudad y Co-
munidad de Alba r r ac ín y el segundo 
del pueblo de Gea de A lba r r ac ín . 
El t ipo de t a sac ión será : 
PRIMER D E C E N I O 
44 034 ras. cúb icos ma 
dera de pinaater. a 
t2'07pt3. . . . 
Primer quinquenio re 
sin ación 7.290 pinos 
a 0'2140 pts. 
Segundo quinquenio 
r e s i n a d ó n 5.278 pi-
nos a 0 2140 pts. 
In.poifte del primer de 
cenio . . . . 1 3 979*24 > 
S E G U N D O D E C E N I O 
Se calcula su importe p róx ima-
mente en la misma cantidad que el 
primer decenio por lo que el impor-
te total del veintenio como t ipo mí-
nimo se rá de 27.958'48 pts. 
El importe tota l de la ges t ión téc-
nica durante el veintenio será de 
4 799'94 pts. y el importe del 5 por 
100 necesario para tomar parte en 
la subasta será de 1.397'92 pts. 
La subasta se ce l eb ra rá el día 24 
de Mayo p r ó x i m o en las Oficinas de ' 
este Dis t r i to Forestal (San Beni to 8) 
bajo la presidencia del Ingeniero Je-
je o funcionario en quien delegue, 
autorizando el acto un Notar io . 
Los pliegos cerrados que se ajusta 
r á n al modelo que se inserta des-
pués , d e b e r á n presentarse en estas 
oficinas durante las horas labora-
bles desde el día siguiente de la pu-
bl icación de este anuncio hasta el 
día anterior a la subasta, acompa-
ñ a n d o en sobre aparte el justificante 
de haber constituido el d e p ó s i t o del 
5 por 100, requisito indispensable 
pera Òp'tàií 
La su b a s t í se h a r á con suj i-cción 
al Pifego de condiciones que o b r a r á 
en esta Oficina a la vista de cuantos 
pretendan, ser rematantes, siendo 
obl igación de és tos el pago de la i n -
se rc ión de estos anuncios, honora-
rios devengados y suplementos ade-
lantados al Notar lo autorizante, for-
mal lzac ión del contrato y d e m á s 
gastos. 
Teruel 24 de A b r i l de 1935. 
El Ingeniero Jefe. 
Anton io Paula A r n a u 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D o n vecin de con cé 
dula personal que a c o m p a ñ a , ente-
rado del anuncio publicado en la 
«Gaceta» de M a d i i d n ú m e r o 
y «Bolet ín Oficial» de la provincia 
de TERUEL n ú m e r o así como 
de los pli»gos de condiciones que 
han de regir en les aprovechamien-
tos de maderas y resinas de la FAJA 
D U D O S A entre los montes n ú m e -
ros 7 y 20 del C a t á ' o g o . ofrece satis-
facer por tales disfrutes la cantidad 
de (en letra) pesetas si es ad 
judicado en m i favor. 
(Fecha, firma y rúbr i ca ) . 
Unidas estas dos palabras; mejor 
dicho, la idea y el sentimiento de 
que son expres ión y exponente, en 
la historia religiosa de los ú l t imos 
tiempos, la un ión se hace ah )ia 
m á s ín t ima por vroluncad del Papa, 
que seña l a la misteriosa y fecunda 
re lac ión entre las dos ciudades. 
Se inició el gran jubileo de la re-
d e n c i ó n en la Iglesia de San Pedro 
en Roma; termina y se clausura en 
la gruta de Massabielle. p'ita dar a 
entender que es e.\ el Santuario del 
Gave donde se manillesta a las cía-
ras la m i s i ó n corredentora con í i adá 
a la Virgen María . N o hay sino re-
cordar algunos rasgos los m á s dife-
renciales del a ñ o jubilar . El primero, 
claro es tá , el eucar ís t ico , fruto por 
excelencia de la r edenc ión . Y ¿no 
fué a caso de Lourdes de la ciudad 
que dijo P í o X a Mons. Schoper, 
que era el más glorioso t rono de la 
EúcaristÍH en la tierra? 
La Palabra Pontificia austera y ro 
tunda no ha revestido de eufemis-
mos la idea esencial que ha caracte-
rizado los documentos y alocucio-
nes de estos do» a ñ o s de gracia. Res 
taurar la vidT cristiana, venía a de-
cir siempre; renovar en las almas 
c o n t e m p o r á n e a s l a r edenc ión de 
Cristo, equivale a volver al sentido ' 
de sacrificio, ex'ge pisar el á s p e r o 
camino de la pen i t enc i ï . ¿ N o es tam 
b ién este vocablo el que constante-
mente resuena en los á m b i t o s de la 
gruta milagrosa? Por tres veces lo 
rep i t ió la Virgen en sus apariciones 
y p lá t icas a la afortunada vidente. 
Dolor de calvario tiene aquel parage 
donde el sufrimiento se muestra en 
todas sus formas, pero tiene tam-
b i é n inefable alegría de r e d e n c i ó n en 
el prodigio que cura los cuerpos y 
sana las almas. El t r iduo de misas 
que en los d ías p r ó x i m o s va a cele-
brarse sin i n t e r rupc ión de t iempo n i 
hora, en incruenta c o n m e m o r a c i ó n 
del divino sacrificio y a f in de atraer 
las misericordias del cielo sobre la 
tierra, representa la af i rmación de 
la p r imac ía de lo espiritual, procla-
mada en aquel lugar del mundo, 
donde cabalmente el espír i tu triunfa 
de la materia. 
Elige el Sumo Pont í f i ce la misa, 
como expres ión la m á s adecuada y 
s in té t ica del magno acaecimiento, el 
mayor entre todos que se conmemo 
ra y se verifica en uno de los altares 
donde m á s misas se celebran, para 
recordar a los fieles que en esta 
ofrenda sacerdotal no hay solamen-
te un recuerdo, una r eapa r i c ión del 
sacrificio, sino t a m b i é n m-a conti-
nuac ión de la obra redentora. 
La presencia de Cristo que anun-
cia el sacerdote cuando e n c a r á n d o s e 
con el pueblo le dice « D ó m i n u s vo-
blscum», el S e ñ o r es tá con vosotros, 
es aná loga a la que tuvo en el C e n á 
culo y en el G ó l g o t a . 
üjLa frase de San Pablo en este pun 
to no déja lugar a dudas «¿El cáliz 
de la bend ic ión no es una c o m u n i ó n 
en la Sangre de Cristo?* escribe ¿y 
el pan no es una pa r t i c ipac ión en su 
cuerpo? 
Misa y P a s i ó n , constituyen por 
tanto el mismo sacrificio; continua 
do a t ravés de los siglos en su esen 
cia de ob lac ión , en sus resultados y 
efectos de med iac ión conciliatoria, 
de r i to que purifica, de ofrenda pro 
piclatoria que a mano de Dios He 
gada. otras para el hombre paz y 
p e r d ó n , gracia v i r tud , justicia y san 
t idad . 
Roma y Lourdes unidas en la so 
l emnís ima jornada de clausura juhi 
lar proclaman la cxcelsitud de la Vi r 
gen como mediadora universal, con 
firman con soberana autoridad la 
doctrina teológica de la co redenc ión 
y subrayan en el aspecto social el 
retorno a las guerras morales, con 
ú n i c o remedio al mal que llora el 
mundo. 
En el programa Pontificio de paci 
f icación espiritual, esta etapa de 
Lourdes tiene toda la grandeza emo 
cional. toda la energía reconstructi 
va. toda la ampli tud y alcance de 
una visión, bíblica, escr ibía reciente 
mente «Arrire d ' í ta l la». Es la ofensi 
va del sobrenaturallsmo contra el 
humanismo. 
J . Polo Beni to 
Madr id 1935. 
M E N T E 
ha rebajado con-
siderablemente 
sus precios 
CONSULTE A 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 1 2 1 . - A L C A Ñ I Z 
C A T O L I C O S 
Contra el cine 
)ral 
E l lunes ú l t imo de R e s u r r e c c i ó n 
se inició con gran solemnidad en 
muchas ciudades de E s p a ñ a , entre 
las que se encuentran B l b a o , Zara 
goza, y Pamplona, una « S e m a n a 
contra el cine Inmora l» , organizada 
por la Acción Ca tó l i ca . 
En toda la nac ión se l levará a cabo 
con gran intensidad esta c a m p a ñ a , 
que requiere una a p o r t a c i ó n decidi-
da y L-rgente de todos los ca tó l i cos , 
a fin de evitar los alardes^de inmora-
lidad que es t án desfilando por las 
pantallas e s p a ñ o l a s . 
Magníficos nos parece la in ic ia t i 
va y el p r o p ó s i t o , 
« Ins t i tuc iones que de suyo no eran 
malas y que han servido y sirven 
para el bien, se han convertido en 
nstrumentos de mal lad y de paslo 
nes desenfrenadas. Tal ha ocun ido 
con el c inematógrafo* . Así habla en 
h e r m o s í s i m a Pastoral el Obispo de 
Vi to r i a . 
«El cine inmoral—dice el Obispo 
de M d d n d - A l c a l á - e s el cáncer que 
corroe las e n t r a ñ a s de la socledac 
m o d e r n a » . 
«Juzgamos indispensable ese pro 
pós i to —ailvierte el Atzobispo de Za 
ragoza —para apartar a muchedum 
bres y principalmente a jóvenes i n 
conscientes, de esos focos de in toxi 
c a t i ó n m o r a l » . 
Y el prelado de Pamplona, ref iné 
dose al c l a e m a t ó g r <fo dice: «que de 
ins t rumento út i l í s imo para la diL 
s lón de una mayor cultura, el e sp ín 
t u del mal aliado coa la s ó r d i d a co 
dlcia de los hombres, lo han trocado 
con harta frecuencia en el m á s eficaz 
incentivo del pecado y en ó r g a n o 
apologé t ico de todas las degradado 
nes mora les» . 
Hay pleni tud de acierto en los ca 
liflcativos. El cine es un arma pode 
ros í s ima , irresistible a veces. P o d í a 
haberse empleado en una labor ex 
celsa, de cultura, de elevación y me 
joramlento de humanidad. P e r o -
con raras excepciones - l o s produc 
tores han preferido seguir otro ca 
mino: el de la de smora l i z ac ión de las 
masas. 
Esta es la realidad: el cine es hoy, 
casi totalmente, escuela de corrup 
c ión . Su difusión es extraordinaria; 
su influencia, enorme. Hay que ha 
cer que con el esfuerzo aunado de 
los ca tó l icos , el cine vuelve a ser ín 
tegramente loque siempre deb ió ser: 
instrumento de cultura, lugar de sa 
no esparcimiento, manantial de l im 
pia emoc ión estét ica. 
Vayamos a la d e p u r a c i ó n , al sa 
neamlento del espec tácu lo del modo 
m á s eficaz: huyendo de los e spec tá 
culos inmorales y alentando y ayu 
dando a quienes pongan en sus sa 
ones. sobre el beneficio e c o n ó m i c o , 
la p r e o c u p a c i ó n por la limpieza y la 
ejemplaridad de las cintas que se ex 
hiben. 
En esta c a m p a ñ a todos tenemos 
algo que hacer. 
La divisa debe ser desde hoy mis 
mo [guerra ai cine inmoral! 
CERTIFICADOS 
Penales, planos e instrumentes, 
censo de poblaciones, exhortos. 
Ministerios, etc. Ignacio Nieto 
Arroyo . Procurador de los T r i b u -
nales, G é n o v a 3. Madr id . 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICA!^ 
Fondos Públicosi 
Inter ior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 o/oç1920 
I d . 50/01917. .' [ 
I d . 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
Impuesto 
Acciones] 
Banco Hispano Americano téo'on 
Banco España , , .. . K-. „ 
Nortes . . . . . . 269 5o 
Madrid-Zaragoza-AIicante, 201'5o 
Explosivos 645 ^ 
Telefónicas preferentes 7 0/0 i j j QO 
C é d u l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . , QQ M 
Id I d . Id . Id . 60/0. . . . 108;¡¡ 
Cédu l a s Crédi to Local Inter-
provincial 50/0 , , , 9 3 , -
I d . I d . I d . Id . 60'o . . ' i O f u 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 Va 0/0 1931. . 
Id . I d . Id . Teruel 6 0/0 . 
Moneeas extranjeras compra mis 
Krancos. 84 "35 48'55 
Ubras 35 "45 3555 
Oollars. 7'35 737 
00 00 
%0Q 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Só lo CINCO PESE-
• T A S a reembolso. Pedidos a AN-
j D ALUZAS. Relmundo Fernán-
dez. 10. M A D R I D . 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas ; orra de 10 ahices, t i r j ra 
1." a 4 k d ó m e t n s capital, libre 
de colono, y otras torres más, 
dr 30 000 a 100 000 ptas., tam-
bién ubres y con fa< i'iflsdes de 
pago. R a z ó n don Jaime I n.0 
15 1.°. Zaragoza 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrien, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17 429 
= M A D R I D « 
R. OBON SIERRA 
G a r g a n t a - n a r í z - o í d o 
Coso. 110-Telf. 46 39. Z <reg> za 
Consulta en TERUEL: 
Díns 27 y 28 de A b r i l 
A R A G O N H O T E L 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
COr/STRUCQ/OA/Bf 
C A M A t O f l f S 
PLANCHAS 
A C A N A L A D A T U B O S 
O R H A L I T H . - E l materiai decorativo ck calidd i . -Á¿enc ia en T E R U E L : VÜA. Dg RAMON 
^OA 2 
HERBERO.—San Julián, 8-Teléfono 1 2 4 - C H I M E N E A S . 
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